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Дипломная  работа  Кутько  Марины  Александровны  на  тему
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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  УПРАВЛЕНИЕ,  СЕБЕСТОИМОСТЬ,  ЗАТРАТЫ,  УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТРАТАМИ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ТОВАРА,  ИНДЕКС
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ,  ХАУС-МАСТЕР,  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ, МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА и другие.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  КУП
«Добрушский  коммунальник».  Особое  внимание  уделено  изучению резервам
совершенствования  управления  затратами  как  фактор  повышения
конкурентоспособности продукции.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  организации,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определены направления совершенствования управления затратами как фактор
повышения конкурентоспособности продукции.
Итогом  работы  стали  мероприятия  по  внедрению  при  обслуживании
жилищного  фонда  «хаус-мастеров»,  повышению  технического  уровня
производственного  участка  путем  внедрения  частотного  преобразователя,
использования  местных  видов  топлива  –  древесной  щепы  –  для  снижения
затрат  с  целью  обеспечения  роста  конкурентоспособности  оказываемых
жилищно-коммунальных услуг.
